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若者の友人関係形成と携帯電話の社会的機能
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役立った 役立ってない 合計 役立った 役立ってない 合計




役立った 役立ってない 合計 役立った 役立ってない 合計
携帯メール（杉＊，神＊＊＊） ９４．４ ８８．８ ９１．７ ９６．３ ８５．３ ９１．５
携帯メモリー（杉 n. s.，神＊＊） ９５．２ ９６．１ ９５．６ ９６．７ ９０．７ ９４．１
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役立った 役立ってない 合計 役立った 役立ってない 合計
テレビの視聴（杉 n. s.，神 n. s.） ９３．４ ８９．８ ９１．５ ９０．８ ９１．６ ９１．２
テレビゲームの利用（杉 n. s.，神 n. s.） ３６．０ ３３．５ ３４．７ ２７．６ ２７．２ ２７．４
固定電話での通話（杉 n. s.，神 n. s.） ４６．９ ４７．５ ４７．２ ３９．８ ３６．０ ３８．１
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役立った 役立ってない 合計 役立った 役立ってない 合計
１．一緒にいると楽しい（杉＊＊＊，神＊.） ９０．９ ７７．８ ８４．１ ８４．２ ７５．８ ８０．４
２．親しみを感じる（杉 n. s.，神＊） ７６．６ ６９．０ ７２．７ ７１．８ ６２．８ ６７．７
３．尊敬している（杉＊，神 n. s.） ４８．５ ３８．１ ４３．１ ４１．４ ４２．２ ４１．７
４．ライバルだと思う（杉 n. s.，神 n. s.） ２４．２ ２０．２ ２２．２ ２３．８ ２３．３ ２３．６
５．劣等感を感じる（杉 n. s.，神 n. s.） ８．２ ６．３ ７．２ １０．３ ５．８ ８．３
６．一緒にいると安心する（杉＊＊＊，神 n. s.） ７０．１ ５２．０ ６０．７ ５６．８ ４８．９ ５３．２
７．真剣に話ができる（杉＊，神 n. s.） ８４．０ ７６．６ ８０．１ ７９．９ ７８．５ ７９．２
８．友だちづきあいがうまくなった（杉 n. s.，神＊） １８．２ １２．３ １５．１ １６．８ ９．４ １３．５
９．自分の弱みをさらけ出せる（杉＊，神 n. s.） ６４．９ ５４．８ ５９．６ ６２．６ ５６．５ ５９．９
１０．ケンカをしても仲直りできる（杉＊＊，神＊） ５８．４ ４３．７ ５０．７ ５５．７ ４４．８ ５０．８
１１．考え方や生き方をしたい（杉 n. s.，神 n. s.） １６．０ １１．１ １３．５ １８．３ １２．１ １５．５
１３．その他（杉 n. s.，神 n. s.） ３．０ ４．４ ３．７ ３．３ ４．５ ３．８
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役立った 役立ってない 合計 役立った 役立ってない 合計
 友だちをたくさん作る（杉＊＊，神＊＊＊） ５７．８ ４６．１ ５１．７ ６１．２ ４２．０ ５２．４
 ひとりが落ち着く（杉 n. s.，神＊＊） ４１．９ ４９．３ ４５．８ ３９．８ ５３．６ ４６．１
友だちとの関係はあっさり（杉 n. s.，神＊＊＊） ４３．８ ５１．１ ４７．６ ３５．４ ５５．２ ４４．５
納得がいくまで話し合い（杉 n. s.，神 n. s.） ４９．６ ４８．２ ４８．９ ５１．０ ５１．２ ５１．１
友だち同士を引き合わせ（杉 n. s.，神 n. s.） ２８．３ ２２．５ ２５．３ ２２．８ ２０．４ ２１．７
初対面でもすぐに友だち（杉 n. s.，神 n. s.） ５３．１ ４５．４ ４９．１ ５４．８ ４６．４ ５０．９
友だちを使い分け（杉＊＊，神＊＊） ７２．１ ５８．８ ６５．１ ７０．７ ５９．２ ６５．４




















第１世代 第２世代 合計 第１世代 第２世代 合計




男 女 合計 男 女 合計

















































































































































１６４ 松山大学論集 第１６巻 第６号
